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Alphones Daudet’nin bir roma­
nında, galiba (Küçük şey) de, iz­
divacı münasebetile yaptırdığı 
kunduralarının ayaklarını vur­
ması yüzünden hayatının en gü­
zel günlerini bir fakir adamın ıs­
tırapla geçirişi ne güzel hikâye o- 
lunur. Orhan Veli bu defa çıkan 
«İnsan» mecmuasında - bazıları­
na uzun kahkahalar, üç beş kişi­
ye gölgesiz bir hayranlık ve bir 
kısım okuyuculara da anlayıp 
sevmek imkânlarından ziyade ar­
zu ve gayretini veren yeni şekil­
deki - şiirlerinden birini ayni şe­
yi tasvir ve terennüme tahsis et­
miş. (Kitabei senki mezar) Unva­
nını taşıyan bu şiirin son yarısın­
da diyor ki:
Ayakkabısı vurmadığı zamanlarda 
Anmazdı amma Allahın adını 
Günahkâr da sayılmazdı
Yazık oldu Süleyman Ejendiye!...
Fakat gene bu nüshada Rıfkı 
Melûl üstad Yahya Kemale ithaf 
eylediği inihrâbâd manzumesin!^
Pür-tarab bir devri bir şeb subha 
dek yâd eyledik
Hân-ı nüşânûş-ı Ahmed Hânı dil- 
şâd eyledik
diye başlamaktadır.
J le r  iki şairi de, her iki tarzı da 
takdir etmekte serbestiz. Lâkin 
her ikisini ayni mecmua sahifele-
rinde bir arada görünce yadırga­
dık doğrusu. Gerçi frenkler mün- 
tchaların biribirlcrile heıııbudut 
olduklarını söylerler anıma, bu 
düsturu vazeden de herhalde bu 
kadar İrak mesafelerin nıüııteha- 
larını hatırına getirmemiş, tasav­
vur edememiş olsa gerektir.
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